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Актуальнi проблеми психологiї





Анотацiя. Статтю присвячено проблемi психологiчних ресурсiв, що
активно вивчається в сучаснiй вiтчизнянiй i зарубiжнiй психологiї.
Акцентовано на гострiй актуальностi та значущостi її дослiдження
як для теорiї, так i для практики. Представлено теоретичний огляд
деяких сучасних концепцiй психологiчних ресурсiв, розглянуто
рiзнi дефiнiтивнi позицiї щодо психологiчної iнтерпретацiї базового
поняття. Встановлено, що психологiчна сутнiсть психологiчних
ресурсiв виявляється в контекстi дiяльнiсної, адаптацiйної, соцiально-
опосередкованої та iнших наукових парадигм. Обгрунтовано роль
ресурсiв в структурi резистентної поведiнки. Зроблено спробу
виявлення полiварiативної специфiки феномену, що опосередкована
комплексом життєвих потреб. Окреслено перспективи подальших
наукових пошукiв.
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Постановка проблеми. Кардинальнi змiни, що вiдбуваються
останнiм часом в нашому суспiльствi, породжують вiдчуття неста-
бiльностi, крайньої невизначеностi, руйнацiю моральних стереотипiв.
В умовах соцiально-полiтичної, економiчної та культурно-iсторичної
кризи, людина постає перед необхiднiстю вирiшення складних
завдань, пошуку iндивiдуально-психологiчних засобiв i можливостей,
що допомогли б здолати виклики сьогодення. Зазначена ситуацiя
гостро актуалiзує проблему психологiчних ресурсiв, адже саме вони
виступають тими iнструментами, якi забезпечують реалiзацiю функцiй
життєтворення, дозволяють вирiшувати не лише актуальнi, але й
глобальнi питання власного буття.
Аналiз дослiджень та публiкацiй з теми. Проблема
психологiчних ресурсiв займає почесне мiсце серед актуальних
питань психологiчної науки. Її як теоретичнi, так i практичнi
аспекти достатньо презентованi в широкому полi психологiчної
науки. Вiтчизнянi дослiдники значну увагу придiляють виявленню
фундаментальних засад феномену, визначенню його структурної
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природи та функцiональних особливостей (Л. I.Анциферова [1],
А. Г.Маклаков [7], Н. В. Робштейн [8] та iн.). Як механiзм життєтворчої
активностi, психологiчнi ресурси висвiтлено в працях Л. Г.Дикої [5],
А.М.Фомiнової [11] та iн. У структурi особистiсного зростання та
долаючої поведiнки питання ресурсiв вивчалось В.О.Бодровим [3],
Н.Є.Водопьяновою, Е.С.Старченковою [4], Д.О.Леонтьєвим [6],
С.Хобфоллом [16], та iн.; як аспект саморегуляцiї та регуляцiї
дiяльностi й поведiнки — Б. I. Беспаловим [2], О.О.Сергiєнко [10] та iн.
У рамках зарубiжної психологiї проблема ресурсiв розглядалась
вiдповiдно до вихiдних концептуальних позицiй науковцiв. У
гуманiстичному психоаналiзi Е.Фромма психологiчний ресурс
включає три базовi цiнностi: надiю, рацiональну вiру та душевну
силу, — що реалiзують прагнення до вершин iснування [13]. Теорiя
К.Роджерса проблему ресурсiв висвiтлює вiдповiдно до процесiв
самоактуалiзацiї, механiзму узгодженостi реального й iдеального
«Я» [9, c. 283]; прийняття себе й iнших шляхом набуття людиною
конгруентностi мiж зовнiшнiм i внутрiшнiм [9, c. 63]. Екзистенцiйна
психологiя проблему ресурсiв дослiджує в контекстi розв’язання
фундаментальних питань буття: пошуку сенсу людського життя,
сформованостi уявлення про власне мiсце у свiтi, розумiння свого
життєвого призначення тощо [12]. Науковцi зазначають, що ресурси
iнтегрованi в структуру екзистенцiйної iдентичностi особистостi,
визначають основу її життєвої фiлософiї та виступають операцiйно-
дiєвими механiзмами життєтворчостi.
Незважаючи на iнтерес науковцiв до означеної проблеми, її
широку представленiсть у сучаснiй психологiї, вона не полишає
своєї актуальностi та потребує бiльш глибокого аналiзу, зокрема у
висвiтленнi полiварiативної природи феномену.
Мета статтi: теоретичний аналiз i систематизацiя основних
наукових позицiй проблеми психологiчних ресурсiв як механiзму
життєздiйснення; виявлення полiварiативної специфiки феномену.
Викладення основного матерiалу. Дефiнiтивний аналiз
поняття «психологiчний ресурс» засвiдчує його широку семантичну
представленiсть поряд iз такими сумiжними категорiями, як:
«особистiсний ресурс», «життєвий досвiд», «копiнг», «життєтворчий
потенцiал», «особистiсний потенцiал», «внутрiшнi ресурси»,
«психологiчнi резерви», «адаптацiйнi можливостi» i т. д. Безумовно,
термiнологiчний ряд цих складно дифiнiйованих й операцiоналiзованих
понять можна було б продовжити, але головна тенденцiя в їх визначеннi
полягає в тому, що вони розумiються як феномени, що iнтегрованi
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у фундаментальнi основи особистiсного розвитку й охоплюють
багатогранну та метарiвневу систему психологiчних засобiв життєвого
функцiонування людини.
Традицiйно, ресурси (ressource (фр.) — допомiжний засiб)
розумiються як все те, що може бути задiяно людиною для ефективного
iснування та пiдтримки якостi життя [16]. На вiдмiну вiд iнших видiв
ресурсiв життєзабезпечення, психологiчнi ресурси вiдображають
цiлiсну органiзацiю психiки людини; виражають деякий запас
iндивiдуальних можливостей; виступають джерелом внутрiшньої сили
й енергiї, що дозволяє людинi успiшно функцiонувати у власному
онтологiчному просторi. На думку Н.В.Робштейн, ресурсом є те,
звiдки людина черпає енергiю та завдяки чому досягає мети [8, с. 210].
Ресурси розглядають як сукупнiсть iндивiдуальних характеристик,
iнтерiоризованих цiнностей i засобiв, що забезпечують можливiсть
вирiшувати як актуальнi, так i перспективнi задачi життєдiяльностi,
задовольняти свої бажання, продуктивно виконувати дiяльнiсть,
успiшно функцiонувати в суспiльствi. Л. Г.Дика з цього приводу
зазначає, що психологiчний ресурс визначають як сукупнiсть
внутрiшнiх засобiв з потенцiйно-активними характеристиками,
якими людина володiє i якi доцiльно використовує для забезпечення
ефективної дiяльностi та пiдтримки оптимальної життєтворчостi [5,
с. 145].
Психологiчнi ресурси — це такi iндивiдуальнi властивостi та
здiбностi, що дозволяють людинi за рахунок концептуалiзацiї
умов, потреб i власних психiчних можливостей пiдтримувати
й розвивати власну активнiсть, опосередковувати продуктивну
самореалiзацiю. На думку С.Хобфолла, психологiчнi ресурси —
це складнi, iндивiдуально-психологiчнi структури, що виконують
функцiю психiчного забезпечення, детермiнують бiльш успiшне
виконання дiяльностi та високий рiвень особистiсного благополуччя [16,
с. 340]. Найбiльш суттєво їх роль виявляється в невизначених або
несприятливих ситуацiях, коли обставини вимагають вiд людини
мобiлiзацiї та застосування своїх внутрiшнiх резервiв.
У контекстi дiяльнiсної парадигми, ресурси розглядають як
основнi механiзми цiлеспрямованої та конструктивної активностi,
що спрямованi на кiнцевий результат. На думку Б. I. Беспалова,
психологiчний ресурс — це сукупнiсть цiнностей, засобiв, запасiв i
можливостей особистостi, що використовують або потенцiйно можуть
бути використанi суб’єктом для досягнення мети дiяльностi; фактор
саморегуляцiї та умова запобiгання професiйному вигоранню [2, с. 53].
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Автор акцентує, що «ресурс визначається фiзичними та соцiально-
психологiчними особливостями людини, властивостями її нервової
системи, досвiдом необхiдних знань, умiнь та навичок, їх потенцiйними
можливостями бути залученими до виконання дiяльностi» [2, с. 52].
У психологiчнiй науцi ресурси розглядають не лише як операцiйно-
дiєвий механiзм виконання дiяльностi, а й iнструмент соцiалiзацiї
та адаптацiї. У теорiї «особистiсного адаптацiйного потенцiалу»
А. Г.Маклакова [7] автором зазначено, що здатнiсть до адаптацiї,
як процес i результат саморегульованої системи пристосовуватися
до мiнливих умов, забезпечується системою психологiчних ресурсiв.
На думку дослiдника, психологiчнi ресурси — це найбiльш значущi
для регуляцiї психiчної дiяльностi та самого процесу пристосування
характеристики людини, якi включають емоцiйну стiйкiсть, резис-
тентнiсть, толерантнiсть до стресу; самооцiнку особистостi, механiзми
саморегуляцiї, що визначають рiвень адекватностi сприйняття умов
дiяльностi i своїх можливостей [7, с. 18]. Психологiчнi ресурси — це
системна, iнтегральна якiсть особистостi, що впливає на моделювання
рiзноманiтних стратегiй адаптивної поведiнки, дозволяє не лише
зберiгати психiчний гомеостаз, але й передбачає оптимiзацiю постiйної
взаємодiї з середовищем для встановлення стабiльного балансу.
Релевантною до адаптацiйної теорiї є концепцiя особистiсного
потенцiалу Д.О.Леонтьєва, у якiй конструкт ресурсiв визначається
як iнтегральна характеристика рiвня особистiсної зрiлостi та
самореалiзацiї, головним показником i формою прояву якої є
самодетермiнацiя [6, с. 56]. Особистiсний потенцiал складається з тих
ресурсiв, за допомогою яких можна активiзувати прагнення людини
до перетворення умов iснування та самоздiйснення; дозволяє людинi
бути стiйкою та незалежною вiд впливу ситуативних подразникiв. У
зв’язку з цим особистiсний потенцiал вiдображає мiру застосування
актуальних ресурсiв для виходу за межi заданих обставин.
Доволi розповсюдженою тенденцiєю в сучаснiй психологiї є аналiз
питання ресурсiв в контекстi копiнг-проблематики. У концепцiї
регуляцiї стресової поведiнки В.О.Бодрова наголошено, що «ресурси
є тими фiзичними та духовними можливостями людини, мобiлiзацiя
яких забезпечує виконання дiяльностi i способи (стратегiї) поведiнки
для запобiгання або подолання стресу» [3, с. 115]. Н.Є.Водоп’янова
також зазначає про роль ресурсiв в структурi долаючої поведiнки,
якi розглядає як «. . . внутрiшнi i зовнiшнi змiннi, що сприяють
психологiчнiй стiйкостi в стресогенних ситуацiях; емоцiйнi, мотивацiйно-
вольовi, когнiтивнi i поведiнковi засоби, якi людина актуалiзує для
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адаптацiї до рiзноманiтних екстремальних ситуацiй; це iнструменти,
якi застосовуються для конструктивної трансформацiї несприятливих
умов» [4, с. 290]. Схожа позицiя спостерiгається в ресурснiй концепцiї
стресу С.Хобфолла. Основною причиною переживання стресу та
вiдповiдних емоцiй є вiдчуття втрати ресурсiв або важкостi їх
вiдновлення [16, с. 391]. Вiдповiдно здолати стресову ситуацiю можна
шляхом ренесансу втрачених ресурсiв або iнiцiювання нових. На
думку С.Хобфолла, у складних ситуацiях людина звертається до
рiзних ресурсiв, наприклад, матерiальних i нематерiальних об’єктiв;
психiчних та фiзичних станiв; вольових, емоцiйних, iнтелектуальних,
енергетичних та iнщих характеристик, що допомагають вiдновити
рiвновагу, опанувати критичну ситуацiю [4, с. 304–305]. Серед основних
видiв ресурсiв, що людина використовує для подолання стресу,
на думку О.О.Сергiєнко, виступають когнiтивнi (iнтелектуально-
особистiснi), емоцiйнi та вольовi властивостi суб’єкта як субсистеми
контролю поведiнки [10].
Психологiчнi ресурси є складним iнтегративним явищем, змiстова,
динамiчна та варiативна сутнiсть яких, опосередкована предметом
життєвих потреб, їх експлiкованiстю в рiзних процесах життєтворчостi.
Полiмодальна специфiка ресурсiв актуалiзує питання визначення
їх видових особливостей за рiзними критерiями. Так, наприклад,
у класифiкацiї А.М.Фомiнової ресурси диференцiюють вiдповiдно
до сфери застосування та подiляють на пiзнавальнi, емоцiйно-
почуттєвi, соцiальнi, аксiологiчнi, фiзичного буття [11]. У дослiдженнях
I.П.Шкуратової [14] видiляють такi групи ресурсiв, що поєднанi
за критерiєм активного вiдношення до свiту: свiтогляд i вiрування
людини, сила духу; iнтелект, креативнiсть, iнтерес; система знань,
умiнь i навичок; енергетичний ресурс; властивостi особистостi,
спрямованi на протистояння руйнiвним обставинам (життєстiйкiсть,
цiлеспрямованiсть, оптимiзм, локус контролю i т. д.). За критерiєм
перспективної спрямованостi ресурси можна розподiлити на ситуацiйно-
локальнi, що забезпечують успiшнiсть дiяльностi, поведiнки,
спiлкування тут i тепер; глобально-стратегiчнi, що пов’язанi з
перспективами саморозвитку та життєздiйснення. Л. Г.Дика зауважує,
що ресурси — це iнтерiоризованi елементи суб’єктивного досвiду,
через якi людина визначається iз вiдношенням до свiту i самого
себе [5, с. 146]. У даному контекстi ресурси можна розподiлити на
внутрiшньо-орiєнтованi та зовнiшньоорiєнтованi. Iдеться про рiзнi дiї та
поведiнковi моделi, орiєнтованi на перебудову свого внутрiшнього свiту
або зовнiшнiх обставин. Близькою до цiєї класифiкацiї є типологiя
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Л. I.Анциферової, де автором видiляються позасуб’єктнi (умови
середовища), iнтерсуб’єктнi (результат соцiалiзацiї) та iнтрасуб’єктнi
ресурси (iндивiдуальнi особливостi) [1]. На думку Л.В.Кулiкова,
групу основних психологiчних ресурсiв утворюють мотивацiйнi,
iнтелектуальнi, емоцiйно-вольовi, регулятивнi та особистiснi («Я-
концепцiя», самооцiнка, домагання) субструктури людини [11]. У
концепцiї дiяльнiсного опосередкування ресурсiв Р.М.Кумишевой [8]
представлена класифiкацiя ресурсiв за функцiональними ознаками,
а саме: iнварiантнi (iндивiдуальнi смисли та цiнностi як стабiльнi
системи), орiєнтацiйнi (механiзми аналiтичного опосередкування
ситуацiї та пiзнавальної активностi), динамiчнi (поведiнковi
моделi, копiнг стратегiї) та iнструментальнi (досвiд дiяльностi,
життєвий досвiд). Розглядаючи ресурси в контекстi долання людиною
стресових ситуацiй, Д.О.Леонтьєв вирiзняє психологiчнi ресурси
стiйкостi, психологiчнi ресурси саморегуляцiї, мотивацiйнi ресурси та
iнструментальнi ресурси [6].
Висновки. Теоретичний аналiз проблеми виявив складно
структурований, метарiвневий i полiмодальний характер зазначеного
явища. Феноменологiчно психологiчнi ресурси визначають як систему
внутрiшнiх засобiв i можливостей; iнтегрована якiсть психiки
людини, що забезпечує результативнiсть рiзних актiв життєтворчостi
(дiяльнiсть, адаптацiя, самореалiзацiя i т. д). У зв’язку з iмплементо-
ванiстю ресурсiв у рiзнi сфери iндивiдуальної та соцiальної активностi
виявляється їх полiварiативна природа. Перспективним напрямом у
дослiдженнi є визначення та аналiз ресурсiв продуктивної життєтвор-
чостi, розробка практичного iнструментарiю, використання якого,
сприяло б розвитку системи iндивiдуальних можливостей людини.
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Даценко О.А.
Поливариативная специфика психологических ресурсов
личности
Аннотация. Статья посвящена проблеме психологических
ресурсов, что активно изучается в современной зарубежной и
отечественной психологии. Подчеркивается острая актуальность
та значимость ее исследования как для теории так и практики.
Представлен теоретический обзор некоторых современных концепций
психологических ресурсов, рассмотрены разные дефинитивные
позиции относительно интерпретации базового понятия. Выявляется
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психологическая сущность ресурсов в контексте деятельностной,
адаптационной, социально-опосредованной и других научных
парадигм. Подчеркивается роль ресурсов в структуре резистентного
поведения. Делается попытка выявления поливариативной специфики
феномена, что опосредована комплексом жизненных потребностей.
Очерчены перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: психологические ресурсы,
индивидуальные возможности, опыт, потенциал, адаптация,
самореализация, жизнетворчество, жизнеосуществление.
Datsenko О.А.
The polyvariate specificity of personality psychological resources
Abstract. The article is devoted to the problem of psychological resources,
which is actively studied in modern foreign and domestic psychology. The
acute relevance of the importance of its research both for theory and
practice is emphasized. A theoretical review of some modern concepts of
psychological resources is presented, different definitive positions regarding
the interpretation of the basic concept are considered. The psychological
essence of resources in the context of activity, adaptation, socially mediated
and other scientific paradigms is revealed. The role of resources in the
structure of resistant behavior is emphasized. An attempt is made to
identify the polyvariate specificity of the phenomenon, which is mediated
by a complex of vital needs. Prospects for further research are outlined.
Keywords: psychological resources, individual capabilities,
experience, potential, adaptation, self-realization, life creation,
life fulfillment.
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